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ADVERTENCIA OFICIA] 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarios reciban los números de 
Jte BOLETIN, dispondrán que se 
;;e un ejemplar en el sitio de costum-
are, donde permanecerá hasta el reci-
•>o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
frv&r ios BOLETINES coleccionados 
^Cenadamente, para su encuaderna-
iñn. eme deberá verificarse cada año: 
SE PUBLICA 
EXCEPTO 
TODOS LOS DIAS 
LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año: Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de l .íl instancia y anuncios de todas ciase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, 8^0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro prstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDI H ^MAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han.de mandar ai Gober 
nádor de l a provincia, por cu.yo con 
ducto se pasarán a la Administraciói 
de dicho periódico (Reai orden de 6 dt 
Abr i l de 1859). 
SÜI 
A d m i a i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
íiORÍERNO CIVIL 
Circular. 
Servicio p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a . — 
Anuncio . 
Colegio O f i c i a l de Secre tar ios , In ie r -
! ventores y Depos i t a r io s p r o v i n c i a -
les de la p r o v i n c i a de L e ó n . — C 7 / -
cular. 
'A dmimis t ra 'C o • y i n n • c ipa ] 
\<iictos de A i¡u n ? ?m len ios 
K Admi iu i s t r ac ic ' j ¿ e J u s t i c i a 
dicios de Juzgados. 
a: 
tierno civil te Irprovincig de León 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERIA 
CIRCULAR NUM. 58 
En c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o 
P0r ia S u p e r i o r i d a d , q u e d a p r o h i b i -
^ a par t i r de la p u b l i c a c i ó n de la 
Pásente o rden , el s ac r i f i c io de toda 
clase de ganado los d í a s m i é r c o l e s , 
Jueves y v iernes de c a d a semana , 
pbiendo p e r m a n e r c e r r a d o s en es-
?s días todos los Ma tade ros m u n i -
ClPa!es. 
^0 que se p u b l i c a para genera l 
c o n o c i m i e n t o y exacto c u m p l i m i e n -
to p o r los Sres. A l c a i d e s e Inspecto-
res m u n i c i p a l e s V e t e r i n a r i o s . 
L e ó n . 13 de A b r i l de 1940. 
E l Gobernador .civil. 
José LUÍS Or t iz de l a Torre. 
Servido wmmú ie Mmím 
A n u n c i o p a r a l a p r o v i s i ó n de vacantes 
de Inspectores munic ipa les veterina-
rios de l a p r o v i n c i a de L e ó n . 
i P a r a su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d , 
J s e g ú n se d i spone en l a o rden de 8 de 
j M a r z o ú l t i m o , («B. O . de l E s t a d o » 
i de l 11) de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
j se a n u n c i a n las s iguientes vacantes 
| de Inspectores m u n i c i p a l e s V e t e r i -
na r ios co r respond ien tes a esta pro-
v i n c i a , las que s e r á n o torgadas p o r 
| c o n c u r s o r e s t r i n g i d o e n t r e C a b a l l e r o s 
M u t i l a d o s , Of i c i a l e s p r o v i s i o n a l e s y 
de C o m p l e m e n t o que tengan l a M e -
d a l l a de C a m p a ñ a , e x - c o m b a í i e n t e s 
que c u m p l a n * e l m i s m o requ i s i to a n -
ter ior , ex-caut ivos que h a y a n l u c h a -
do o estado en l a c á r c e l o c a m p o s 
rojos du ran te m á s de tres meses y 
h u é r f a n o s u otras personas e c o n ó m i -
camente dependientes de las v íc t i -
mas n a c i o n a l e s de la guer ra y de los 
ases inados por los rojos. 
D i c h a s vacantes son las siguientes: 
A l i j a de los Melones , 2.806 pesetas 
anuales . 
A r g a n z a , Saucedo y B e r l a n g a , 
8.162 í d e m . 
Bar jas y O e n c i a , 3.300 í d e m . 
I k n ' ó n , A c e b e d o y M a r a ñ a , 3.050 
C a m p o s o l i l l o , V e g a m i á n , Reyero -
P u e b l a de L i l l o , 3.340 i d e m . 
C a r u c e d o y Bor renes , 3.100 i d e m . 
, C a r r a c e d e l o , 2.710, i d e m . 
C á r m e n e s y V e g a r i e n z a , 3.600 i d e m 
C a s t r o p o d a m e , 2.4p0 i d e m . 
C a n d í n y Pe ranzanes , 2.780 i d e m . 
Cea , Sa el ices del R i o v V i i l a m o l , 
3.119,31 i d e m . 
C u b i l l o s del S i l , C a b a n a s Raras y 
F r e s n e d o , 2.510 i d e m . 
F o l g o s o de l a R i b e r a , 2.260 i d e m . 
G a l l e g u i l l o s de C a m p o s , G r a j a l de 
C a m p o s y E s c o b a r de C a m p o s , 
3.655 i d e m . 
L a R o b l a , 3.390 i d e m . 
L o s B a r r i o s , de Salas y M o i i n a s e c a , 
3.655 i d e m . 
M a n s i l l a de las M u í a s , 1.933,86 
i d e m . 
L e ó n , 3.750 i d e m . 
P a l a c i o s de l S i l , 3.200 i d e m . 
Puen te de D o m i n g o F l ó r e z . 2.500 
i d e m . / -
Pa radaseca , 2.160 i d e m . 
Sabero , 2.276 í d e m . ' * 
San ta M a r í a de O r d á s y L a s O m á -
ñ a s , 3 561 i d e m . 
Santas Mar ta s , 2.860 i d e m . 
S a n A n d r é s de l R a b a n e d o , 3.100 
i d e m . 
Soto y A m í o , 3.124 i d e m . 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 2.150 i d e m . 
V a l de San L o r e n z o y S a n t i a g o m i -
l ias , 2.090 í d e m . 
V i l l a m a n á n , P o b l a d u r a P e i a y o 
G a r c í a y V i l l a c é , 2.592 i d e m . 
Q u i n t a n a del C a s t i l l o , 2.600 i d e m . 
R iego de l a Vega , 3.280 í d e m . 
R o d i e z m o , 3.560 i d e m . 
A s i m i s m o se p r o v e e r á n en p rop ie 
d a d y por c o n c u r s o no r e s t r ing ido , 
las s iguientes plazas vacantes de 
Inspec lores m u n i c i p a l e s V e t e r i n a -
r io s de esta p r o v i n c i a : 
L a P o l a de G o r d ó n , 5.300 i d e m . 
S a ñ E m i l i a n o y C a b r i l l a n e s , 4.730 
i d e m . | 
V i l l a n u e v a de O m a ñ a . M u r i a s de ; 
Paredes y V e g a r i e n z a , 4.259,50 i d e m . 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra y i 
San ta M a r í a de la Isla, 3.824 i d e m . 
Vega de V a l c a r c e y B a l b o a , 3.894 
i d e m . 
E n c i n e d o v C a s t r i l l o de C a b r e r a , 
3.780 i d e m . 
P ó n f e r r a d a , 4.419,50 i d e m . 
G o r u l l ó n , 4.500 í d e m . 
L a s i n s t anc ia s s o l i c i t a n d o t o m a r 
parte en estos concursos , se d i r i g i r á n 
en el p l azo de 30 d í a s a pa r t i r de la 
fecha de la p u b l i c a c i ó n del presente 
a n u n c i o , a l a Jefa tura de l S e r v i c i o 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a de L e ó n , 
re in tegradas c o n una p ó l i z a de 1,50 
pesetas, a c o m p a ñ a n d o a las m i s m a s 
la ficha de m é r i t o s y l a d o c u m e n t a -
c i ó n c o m p l e m e n t a r i a para la i d e n t i -
ficación de l a p e r s o n a l i d a d y j u r t i f i -
c a c i o n de cuan tos ex t remos se ale-
guen . 
A s i m i s m o se a c o m p a ñ a r á l a s o l i -
c i t u d de avales que a t e s t i g ü e n la 
c o n d u c t a p o l í t i c o - s o c i a l del s o l i c i -
tante en r e l a c i ó n c o n el G l o r i o s o 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
L a r e s o l u c i ó n de estos C o n c u r s o s , 
se h a r á por la p r o p i a C o r p o r a c i ó n 
in te resada , c o n s u j e c i ó n a las no r -
mas es tablecidas en el R e g l a m e n t o 
de Inspectores M u n i c i p a l e s V e t e r i n a -
r ios de 14 de J u f i i o de 1935 y co.ntra 
el a c u e r d o dei A y u n t a m i e n t o c a b r á 
recurso ue a l zada ante el M i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , cuyo fa l lo se h a r á 
efectivo, es tab lec iendo la C o r p o r a -
c i ó n acue rdo que est ime o p o r t u n o . 
L o que se hace p ú b l i c o por el pre-
sente a n u n c i o para c o n o c i m i e n t o de 
los interesados, a d v i r t i é n d o s e que el 
c i t ado a n u n c i o se p u b l i c ó en el « B o -
l é t í n O f i c i a l del E s t a d o » n ú m . 103, 
de fecha 12 de A b r i l de l cor r ien te 
a ñ o . 
L e ó n , 15 de A b r i l de 1 9 4 0 . - E l Jefe 
de l S e r v i c i o , S. Ove je ro del A g u a . 
del d i c t a d o de e f i c a c í s i m o s c o l a b o -
radores de l N u e v o E s t a d o . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y, nuest ra R e v o -
l u c i ó n N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . 
' L e ó n , 15 de A b r i l de 1940.—Por la 
J u n t a de G o b i e r n o . — E l Pres iden te , 
J o s é M a r c o s de S e g o v i a . — E l Secre-
ta r io , A n g e l P é r e z L a r r a r l e . 
Colegio Oficial de Secretónos, Inter-
venlores 5 Depsiíarios de la provincia 
de León 
C i r c u l a r a los Colegiados 
A m a b l e m e n t e i n v i t a d a esta J u n t a 
de G o b i e r n o po r el Sr C o m i s a r i o - I n -
te rventor de la P r e s t a c i ó n P e r s o n a l 
en l a p r o v i n c i a para que este C o l e g i o 
preste su m á s d e c i d i d a y entusias ta 
c o l a b o r a c i ó n en el c o b r o de las 
cuotas cor respondien tes ál 4.° t r imes-
tre de 1939 y 1.° de 1940, dent ro de 
los p lazos s e ñ a l a d o s , esperamos de l 
ce lo y fervor p a t r i ó t i c o s de todos los 
C o l e g i a d o s el que s a b r á n superarse 
u n a vez m á s pa ra hace rnos d ignos 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l de S a n Lorenzo 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales pa ra el a ñ o ac tua l , se 
encuen t ra expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r m i n o de 
d iez d í a s , p a r a que lo e x a m i n e 
q u i e n le interese y o í r las r e c l a m a -
c iones que se presenten. 
V a l de S a n L o r e n z o , a 8 de A b r i l 
de 1 9 4 0 — E l A l c a l d e , M a n u e l N a v e -
do C a b o . 
H e c h a por los A y u n t a m i e n t o s que 
a l final se expresan , la r e c t i f i c a c i ó n 
del p a d r ó n de habi tantes , c o n refe-
r e n c i a a l 31 de D i c i e m b r e d 
e s t a r á expuesta a l p ú b l i c o en 
pec t iva S e c r e t a r í a , pa ra o í r rec 
c lones , por espac io de d iez d í a 
R ioseco de T a p i a 
M a t a d e ó n de los Ote ros 
P r i o r o 
Juzgado M u n i c i p a l de S a n M i l l ó n de 
los Caballeros 
D o n C i i s ó f o r o A l o n s o C lemen te , 
Juez m u n i c i p a l de esta v i l l a de 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s . 
H a g o saber: Q u e pa ra hace r el 
pago a D o n T e ó f i l o G a r c í a C lemen te , 
de esta v e c i n d a d , de la c a n t i d a d de 
o c h o h e m i n a s y u n c e l e m í n de a l u -
b ias b l a n c a s m á s las costas y gastos 
que a d i c h o Sr . G a r c í a , era en 
deber le D o n M i g u e l G a r c í a M o r v á n , 
t a m b i é n v e c i n o de esta v i l l a , se sa-
c a r á a p ú b l i c a subasta las fincas s i -
guientes, p r o p i e d a d del D o n M i g u e l 
G a r c í a M o r v á n . 
1. a U n a t i e r ra t é r m i n o m u n i c i p a l 
de S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s a 
C o r r e l e ó n , que hace tres h e m i n a s : 
l i n d a , O . J e s ú s C h a m o r r o , M . y P . , 
T e ó f i l o G a r c í a y N . F a b i á n A l o n s o ; 
v a l o r a d a , s e g ú n e l i n f o r m e p e r i c i a l , 
en t rescientas setenta y c i n c o pese-
tas. 
2. a U n a v i ñ a , en t é r m i n o m u n i c i -
p a l de esta v i l l a a G o r r e l a g u n a , hac-
once h e m i n a s , l i n d a : O . P e d r o B a s t 
(herederos) , M . l i n d e r ó n , P . c a m i n e 
de V i l l a d e m o r y N . c a m i n o de C o r r e -
l aguna ; v a l o r a d a en cua t roc ien tas 
c i n c u e n t a pesetas. 
3. a O t r a v i ñ a en este t é r m i n o de 
S a n M i l l á n a C a r r e m o r , hace hemi-
na y m e d i a , l i n d a ; O . Gregorio Gar-
c í a , M . R o s a l í a L ó p e z ; P. , Nemesio 
P é r e z (herederos) y N . camino de 
C a r r e m o r ; v a l o r a d a en doscientas 
pesetas. 
4. a O t r a t i e r ra en d i c h o término 
de San M i l l á n , a l c a m i n o viejo de 
V i l l a m a ñ á n , hace dos heminas, Un-
da; O . c a m i n o rea l de V i l l a m a ñ á n 
M . D o m i n g o M a n z a n o , P . y N . Pedro 
B l a n c o , v a l o r a d o ; en c i en pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado el día 
t re in ta de A b r i l y h o r a de las diez, 
c o n s u j e c i ó n a l á s disposiciones vi-
gentes que la L e y esteblece para tales 
casos. 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n y s in que los licitadores 
h a y a n c o n s i g n a d o sobre l a mesa del 
J u z g a d o el d iez por c iento del tipo 
fijado pa r a l a venta . D i c h a s fincas 
s e r á n ad jud i cadas a l postor m á s ven-
tajoso, s i n que és te , y debido a la 
c a r e n c i a de t í t u l o s , puede exigir del 
J u z g a d o m á s que c e r t i f i c a c i ó n de la 
subasta , s i endo en caso contrario 
a p i ' í o s t a l a f o r m a c i ó n de t í tu los , 
^o en S a n M i l l á n de los Caba-
a o c h o de A b r i l de m i l nove-
c u a r e n t a . — C r i s ó f o r o Alon-
r f i r i o V a l d e s p i n o . 
N ú m . 119.—26,40 ptas. 
yado m u n i c i p a l de Vi l la tur ie l 
D o n H e r a c l i o S á n c h e z González, 
Juez m u n i c i p a l de V i l l a t u r i e l y su 
t é r m i n o . 
H a g o saber: Q u e por este mi pri-
mero y ú n i c o ed ic to , se c i ta , l lama y 
e m p l a z a a D . F r a n c i s c o Pozos, Maes-
tro que fué de M a n c i l l e r o s , cuyo pa-
r ade ro se i g n o r a , pero cuyo último 
d o m i c i l i o lo h a t en ido en el pueblo 
de M a n c i l l e r o s , de este par t ido judi-
c i a l y p r o v i n c i a de L e ó n , para que 
el d í a p r i m e r o de M a y o p róx imo , a 
las nueve horas de la m a ñ a n a , se 
presente en este J u z g a d o a contestar 
l a d e m a n d a de de sahuc io por falta 
de pago, que en el m i s m o ha presen-
tado D . Segundo R e d o n d o Pérez, 
m a y o r de edad , casado, labrador y 
y v e c i n o de V i l l a t u r i e l , s e g ú n lo ten-
go a c o r d a d o en p r o v i d e n c i a de esta 
fecha; a p e r c i b i é n d o l e que de no ve-
r i f i c a r l o po r sí o po r med io de le-
g í t i m o apode rado , se d e c l a r a r á el 
d e s a h u c i o s in m á s c i t a r l e n i oírle. 
D a d o en V i l l a t u r i e l , a doce de 
A b r i l de m i l novec ien tos cuarenta. 
H e r a c l i o S á n c h e z . - P . S. M . , E l Se-
c re ta r io , S i m ó n B l a n c o . 
N ú m . 120.-11,60 ptas. 
L E O N 
a de l a D i p u t a c i ó n 
1940 
